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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul â€œProses Komunikasi Intrapersonal Terhadap Pengambilan 
Keputusan Dalam Menentukan Orientasi Seksual Pada Gay (Studi di Kota Banda 
Aceh)â€•. Tujuan penelitian ini adalahuntukmengetahuibagaimanakah proses 
komunikasi intrapersonal terhadap pengambilan keputusan dalam menentukan 
orientasi seksual pada gay. Teori yang digunakan adalah teori disonansi kognitif. 
Metodepenelitian menggunakan pendekatan penelitiankualitatif dengan jenis 
penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini ada 4 (empat) orang informan sebagai 
gay yang ada di Banda Aceh dengan pemilihan informan secara snawball. Untuk 
menguji keabsahan data digunakan triangulasi sumber untuk membandingkan dan 
mengecek informasi antar informan.  Alat pengumpulan data dalam penelitian ini 
berupa wawancara dan dokumentasi. Berdasarkanhasildanpengolahan data yang 
didapatkan, bahwa sebelum seseorang memutuskan menjadi Gay, mereka melalui 
proses komunikasi intrapersonal, yaitu sensasi, persepsi, memori dan berpikir. 
Selain itu, seseorang juga melalui tahapan disonansi kognitif, dimana tahapan ini 
seseorang mengalami proses keraguan atau ketidakstabilan dalam menentukan 
tindakan, sehingga membuat mereka berupaya untuk mencari dan menemukan 
informasi untuk mengurangi keraguan mereka.
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